














































































































































































































































































































































































種類 生 －し 乾燥(％）
セイヨウタンポポ 96.1→４５．１
ツワブキ 97.1→２．３
ハハコグサ 97.8→５６」
フキ 969→００
ヨメナ 74.8→８４５
ヨモギ 96.8→００
レモンバーム 97.6→７８３
種類 阻害活性(%） 原材料名
Ａ 546±1９ タンポポの根
Ｂ 64.3±1.4 タンポポの根
Ｃ １６±0.7
タンポポの根、乳糖、黒大豆
小豆、サンザシ、クチナシ、キガワ
カンゾウ、コーヒーフレーバー
， ７１±２．２ タンポポの根、乳糖、黒大豆
小豆、サンザシ
70.4±１．１
